










第 11回・第 12回選書ツアー  ・・・・ 
新入生への図書館ガイダンス・・・・・ 
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講演会開催 
    講 師：青山弘一氏 
    テーマ：「還暦でHAWAI'Iワイメアの波に乗る」 
        ～映像で見る青山弘一のあくなき挑戦 ～ 
     
 
司 会：内藤大海（国士舘大学法学部准教授） 
    






























                                 
  （第１情報サービス課 宮田俊彦）





































                        （第１情報サービス課 木下幸子） 






























                               （第１情報サービス課 宮田俊彦）
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1  課題が提示される 
2  課題図書を手に入れる 
3  問題文で問われていることを 
   明確化する 
4  課題図書を読む 
5  情報検索をする 
      情報検索ステップ 1 
     （新聞記事を探す） 
      情報検索ステップ 2 
     （雑誌記事を探す） 
6  書いてみる 
7  内容を磨く 
 
★… レポートの書き方 
 オススメ本リスト …★ 
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ライブラリサポーター感想 





























  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  ２０１２年度はこんな日程でした。 
 
  月曜日  政治学分野 
  火曜日  法学分野 
  水曜日  経営学・経済学分野 
  木曜日  理工学分野 
  金曜日  人文科学分野 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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『ライブラリサポーターを終了するにあたって』 










































●「経営の教科書 : 社長が押さえておくべき30の基礎科目」・・・・・・・・・ 
     新将命 著 資料ＩＤ：00871268 所蔵館：中央図書館 2階 
●「実践コンプライアンス法務」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   企業法務研究会著 資料ＩＤ：00835132 所蔵館：中央図書館  2階 
●「アダム・スミス : 『道徳感情論』と『国富論』の世界 （中公新書）」・・ 
   堂目卓生著 資料ＩＤ：12034977 所蔵館：中央図書館  1階 




   太田肇著 資料ＩＤ：12045518 所蔵館：中央図書館  1階 
●「経営者が語る戦略教室」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   日本経済新聞社編 資料ＩＤ：12045515 所蔵館：中央図書館  1階 
●「新・苦手な運動が好きになるスポーツのコツ；１ダンス」・・・・・・・・・ 
   七澤朱音著 資料ＩＤ：00923526 所蔵館：中央図書館  5階 
   七澤朱音著 資料ＩＤ：00923585 所蔵館：鶴川図書館  3階 
   七澤朱音著 資料ＩＤ：00923793 所蔵館：多摩図書館 
●「文庫はなぜ読まれるのか : 文庫の歴史と現在そして近未来」・・・・・・・ 
   岩野裕一著 資料ＩＤ：00923877 所蔵館：中央図書館  3階 
●「原発爆発」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 




   伊賀泰代著 資料ＩＤ：12044199 所蔵館：中央図書館  1階 
●「現実を視よ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   柳井正著 資料ＩＤ：12044040 所蔵館：中央図書館 1階 
●「ワーク・シフト : 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図」・・・・・・ 
   リンダ・グラットン著 資料ＩＤ：00908106 所蔵館：中央図書館 2階 
●「會社四季報」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   東洋經濟新報社著 資料ＩＤ：00924061 所蔵館：中央図書館  2階参考 
   東洋經濟新報社著 資料ＩＤ：00922357 所蔵館：鶴川図書館  参考 
●「大学生のためのデザイニング・キャリア」・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   渡辺三枝子 [ほか] 著 資料ＩＤ：00900942 所蔵館：中央図書館  2階 
   渡辺三枝子 [ほか] 著 資料ＩＤ：00900902 所蔵館：鶴川図書館  3階 
★他キャンパス図書館所蔵図書は、予約・取り寄せをすることで借りることができます！
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お知らせ 
★ KissコンテンツＵＰ情報 
  ◆国士舘大学発行の紀要（2012.10～2013.10） 
              『政経論叢 161～164号』 
              『体育研究所報 30～ 31巻』 
                   『体育・スポーツ科学研究 12～ 13号』 
                         『国士舘哲学 17号』   
                  『国士舘人文学 2～ 3号』  
                          『21世紀アジア学研究 11号』 
             『ラーフィダーン 34号』 
                          『国士舘大学 政治研究 4号』   
                          『初等教育論集 14号』 
             『国士舘法研論集 14号』   
                         『比較法制研究 33～ 35号』 
             『国士舘史研究年報 楓厡 4号』   
              『経営論叢 1～3号』   
             『武徳紀要 28号』  
                    『國士舘法學 43～44号』 
             『最先端技術関連法研究 9・10合併号～11号』 
                        『Asia Japan Journal 7号』 1件 
 
 ↓本学紀要を検索するには下記ＵＲＬをご利用ください。                   
 ■検索画面     →https://kiss.kokushikan.ac.jp/pages/SA.aspx 
 ■紀要データベース →http://libw01.kokushikan.ac.jp/hp/Media000.html 
 
〈ご参考〉 
●図書館ホームページ・・・http://libw01.kokushikan.ac.jp/hp/Main.html 
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TEL：０３－５４８１－３２１３／Ｍａｉｌ：libsyoin@kokushikan.ac.jp 
「松陰」お待たせしました。今年度は忙しさにかまけているうちにこんな
時期となってしまいました。情報は少し前のものもありますが、こんな事
をしていたのかと思って読んでください。桜も咲き出し、すっかり春めい
てきました。また新年度を迎えますが、いろいろな情報を図書館・情報メ
ディアセンターとして発信していきますのでよろしくお願い致します。 
（Ｓ） 
